元明清文学作品选教学的实践与思考 by 林铁民
泉州师专学报



































































现在综合性大学中文系 《古典文学作品选 》 的教学
,
一般采用朱东润主编的
























































































































































































































































































































《长亭送别 》 最后写道 :




















































































































































































































































































































他的性格一致吗 ? 胡史令青凤听 《涂山外传》
,
符合他
的性格吗 ? 作者对胡史采取什么态度? 小说的基本冲突是什么 ? 最后两段
,
是什么性
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质的冲突 ? 为什么要写最后两段?
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